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KATA PENGANTAR 
 
 
Pembelajaran online (juga dikenal dengan pembelajaran 
elektronik, atau e-Learning) merupakan hasil dari suatu 
pembelajaran yang disampaikan secara elektronik 
dengan menggunakan komputer dan media berbasis 
komputer. Bahannya biasa sering diakses melalui sebuah 
jaringan. Sumbernya bisa berasal dari website, internet, 
intranet, CD-ROM, dan DVD. Selain memberikan 
instruksi, e-learning juga dapat memonitor kinerja 
peserta didik dan melaporkan kemajuan peserta didik. E-
learning tidak hanya mengakses informasi (misalnya, 
halaman web), tetapi juga  membimbing peserta didik 
untuk mencapai hasil belajar yang spesifik . 
Karena esensi pembelajaran elektronik online merupakan 
bagian dari pembelajaran jarak jauh, perbedaan di antara 
keduanya cukup membingungkan. Terdapat banyak hal 
yang tumpang tindih. Berikut ini adalah perbandingan 
dan persamaan pendidikan jarak jauh dengan 
pembelajaran online. 
Ungaran, September 2016 
      
     Team Pengembang 
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BAGIAN I 
 
A. Mengakses situs  
 
Ketik alamat http://tutorku.net 
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B. Login sebagai trainer 
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C. Klik Judul Materi Diklat 
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D. Proses Input Materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik simbol untuk 
menambahkan 
teks untuk setiap 
topik 
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Ketik ringkasan topik  
Klik untuk menyimpan  
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Insert a label : menu ini digunakan untuk menyisipkan teks, gambar, ke  
dalam topik  
Compose a text page : digunakan untuk memasukkan bahan bacaan secara 
langsung dalam sebuah topik 
Compose a web page : hampir sama dengan text page hanya disini anda 
dapat memasukkan lebih banyak variasi huruf dan karakter 
Link to a file or website : membuat link dengan file yang telah anda upload 
dalam materi 
Menu bentuk penyajian konten 
yang lain 
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E. Chat 
 
 
 
F. Input kuis 
G. Chat 
H. forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik untuk chating 
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Klik salah satu untuk 
masuk ke chat room 
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BAGIAN II 
MEMBUAT SOAL/KUIS PADA DARING PAKET C 
A.  Membuat Kuis 
1. Aktifkan Mode Ubah 
 
2. Pilih kuis pada menu tambah aktivitas 
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3. Lakukan pengaturan untuk kuis yang akan dibuat. 
Isikan nama kuis ke kotak isian nama 
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B.  Membuat Soal Kuis 
Setelah anda membuat kuis, langkah selanjutnya adalah 
membuat soal-soal untuk kuis tersebut. Langkah-langkah 
membuat soal : 
1. Klik nama kuis yang telah dibuat 
 
 
 
2. Pilih kategori untuk soal yang akan dibuat 
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3. Pilih tipe soal yang akan dibuat pada menu buat 
pertanyaan baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Untuk memasukkan soal ke dalam kuis, pilih soal 
yang akan dimasukkan dengan menandai cek pada 
kotak tindakan soal yang dimaksud, kemudian klik 
tombol Add to quiz 
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5. Anda bisa menguji kuis yang telah dibuat dengan 
memilih menu preview 
 
 
 
 
 
 
C.  Membuat Soal Pilihan Ganda 
Langkah-langkah membuat soal pilihan ganda : 
1. Pilih Pilihan Ganda pada menu Buat pertanyaan 
baru 
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2. Isikan nama soal pada kotak isian Nama pertanyaan 
dan pertanyaan ke kotak isian Question Text 
- pilihan One or Multiple Answer untuk mengatur 
apakah hanya ada satu jawaban yang benar atau 
lebih dari satu jawaban yang benar 
- pilhan Shuffle the Choices untuk mengatur 
pengacakan soal 
- pilihan number of choices untuk mengatur format 
pilihan ganda 
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3. langkah selanjutnya adalah memasukkan pilihan 
jawaban. Ubah grade pada jawaban yang benar 
dengan nilai 100%. 
4. simpan perubahan yang telah dilakukan. 
 
D.  Membuat Soal Essay 
Langkah-langkah membuat soal Essay 
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1. Pilih Essay pada menu Buat pertanyaan baru 
 
 
 
 
 
 
2.  Isikan nama soal pada kotak isian Nama pertanyaan 
dan pertanyaan ke kotak isian Question Text 
 
 
 
 
 
3.  Simpan soal kuis.  
